






























































: 一足 自然物流与 自然能流的融合 ,
二是 自然物 (能 ) 流与经济物 (能 ) 流的融台 , 三是经济物流
与经济能流的融合 , 四是劳动者在劳动过程中分解的生物能流
与自然物 (能 ) 流
、
经济物 (能 ) 流的融合
。
自然物 (能) 流

















































































































































































































必须切实注意以 下三 个 方
面




反馈调节必须 贯 穿 全过
程
。



































































































































信息渠道过于分散 , ( 2 ) 经
济信息传递手段落后
,
大多采用手工操作方式 , ( 3 ) 经济信息覆盖面较窄
,
信息利用率很






































































































































































































































































































































































实物流是按照信息所规定 的 路 线
、
任
务
、
时间以及其他要求而流动的 , 二是反馈作用
。
这可 以使农业企业的计划目标和实际情况相
对比
,
如果有所偏差
, r
信息即可 以通知人们或某些装置及时调整和纠正
。
以有效地保证农业
企业计 t[J 目标的实现
。
(作者 厦 门大学经济系副教授
、
管理 经济教研室主任 )
